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大则是在 80年代, 尤其是 80年代中期
以后。1991年,印尼最大的 200家私人




Group )、金光集团 (Sinar Mas Group )、
巴里多太平洋集团 ( Barit o Pacif ic
Group )、盐仓集团 (Gudang Garam
Group )、针集团 (D jarum Group )、力宝
集团 ( L ippo Group )、 大 马 集 团
( Dharmala Group )、耶雅建筑集团
(Yaya Pembangunan Group )、波普哈
山集团 (Bob Hasn Group )、大马德斯集
团 (Dharmatex Group )、燕#达尔玛迪



















%和 44% , 同时拥有国内最大的私营
银行中亚银行; 印尼第二大华人企业集

































































































部, 以贸易、电讯、银行和房地业经营为主, 其企业遍布 25个
国家和地区。力宝集团在 1984年收购香港华人银行后,先后
成立多家公司, 包括华人银行 (商业银行 )、力宝亚洲 (投资银
行 )、华地有限公司 (地产投资 )和亚洲证券国际有限公司 (证
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